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１．はじめに





















































我々は UW School of Nursing で ,Gail Johnson 



















































UW School of Nursing 
【講師】Gail Johnson, 
DNP,ARNP,FNP.DNPARNP,FNP 
① 米国の NPの役割と活躍の場 
② NPプログラムの構築 
  カリキュラム構築及び実習   
午
後
UW South Campus Center 
【講師】Tresa Marshall,ARNP 
【講師】Merrily M.Mount
Family Nurse Practitioner 









Jefferson Health Care,South 
County Medical Clinic (Quilcene 
County, WA) 
① A Rural Clinic as Part of a 





Jefferson Health Care Hospital
【講師】Dr.Joe Mattern   
Chief Medical Officer，等 





Family Care of Kent 
【講師】Robert Smithing 
MSN,FNP,FAANP 等 






UW School of Nursing 
【講師】Heather Stephen-Selby, 








Holly Park Medical and Dental 
Clinic 
【講師】DoQuyen Huynh, 
DNP,FNP,ARNP (Residency Program 
Director）等 
① Holly Park Clinic Tour －




④ 全国の NPの立場，NPの協会 
表１　研修期間，研修施設，主な研修内容 1）














３．５　 クリニカルアドバイザ （ーFaculty Clinical 
Adoviser:FCA）
学期を通して，学生 1 人 1 人にクリニカルアド











つ 診 療 所 を 視 察 し た．1 つ 目 の Jefferson 
Healthcare, South County Medical Clinic は，僻
地において地域およびコミュニティの支援を得
て， 開 設 さ れ た 診 療 所 で あ っ た．2 つ 目 の
Family Care of Kent は，30 年以上にわたり診
療所経営に携わっているベテランの NP いる診療
所であった．3 つ目の Holly Park Clinic Tour －







４．１．１　 Jefferson Healthcare, South County 
Medical Clinic の概要
Jefferson Healthcare は，人口約 3 万人のワシ
ントン州 Jefferson 郡の地域住民の健康を担う公
立病院であり，多くのサテライト診療所を持つ．
South County Medical Clinic は， Quilcene にあ
る．Quilcene は，シアトルからフェリーと車を
利用して北西に３時間程移動したところに位置す
る町である．South County Medical Clinic は，
Jefferson Healthcare がもつサテライト診療所の
一 つ で あ る が，Jefferson Healthcare の あ る








診療所の所長を務めるのは ARNP の Merrily 
Monunt 氏である．South County Medical Clinic
は，Jefferson Healthcare がもつサテライト診療
所の一つであるため，資金は全額補助を受けられ
る．Merrily 氏らの人件費も Jefferson Healthcare
から支払われている．
４．１．２　 South County Medical Clinic での診
療について

































４．２．１　 Family Care of Kent の概要と NP の
看護
2005 年以降，Robert 氏と Maddy 氏は共同し
て現在の “Family Care of Kent” を経営してい
る．Robert 氏 , と Maddy 氏はご夫婦であり，と
もに Family Nurse Practitioner である．Maddy
氏 は 1981 年に診療所を設立し，30 年以上の診
療所経営の豊富な経験がある．“Family Care of 
Kent” で，NP が診察する患者は 15-22 人 / 日，
診療時間は 15-45 分（平均 22 分 / 回）である．















４．３．１　 Holly Park Medical and Dental 
Clinic の概要
International Community Health Services は，
1973 年に創設され，現在ではワシントン州に 8





















継続のクリニック ３日 / 週
（月火水）
専門のプリセプターと患者の診察をする





共同経営のクリニック １日 / 週 一次医療提供者の派遣員として患者を診る
（最初の 2,3 ヶ月）






特別な集団プロジェクト 通年 ICHS や我々が勤める地域のニーズを満たす，興味あるプロジェクトを研
究開発する．
表 2．卒後研修プログラム




に作成したものであり，Holly Park Clinic の研






















































































Department of Health という役所の指示に従い，








状が出ている人には life style の改善についての
指導をする．それに対する指導料は外来診療とし
て取れる．米国には CPP Code がある．いろい
ろな医療の処置のリストがあり，料金が決まって
いる．Metabolic syndrome で診てもらった場合




本視察では UW School of Nursing において
は，Karen G. Schepp 看護学部長はじめ多くのス
タッフに歓迎を受けた . また，ワシントン州看護
協会の看護実践管理・教育研究担当者の方や，
South County Medical Clinic の関連病院である









Report of Visit Related to Nurse Practitioner in U.S.A
Kazumi HAYASHI，Noriko ISHIKAWA，Hisae TSUKADA，Masayo KANAYA,
Junko NAKAMICHI，Chie TANIMOTO，Hiroko NAKADA,
Noboru HASEGAWA，Tomoe MAKINO，Kazuko ISHIGAKI
